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PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA 
MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI KELAS V 
MIS DARUSSA’ADAH PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
 
Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai 
karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 
tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai karakter. Permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan karakter pada mata pelajaran 
Aqidah Akhlak di kelas V MIS Daruss’dah Palangka Raya, meliputi: (1) 
Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter pada mata pelajaran Aqidah Akhlak 
di kelas V MIS Daruss’dah Palangka Raya, (2) Nilai-nilai pendidikan karakter apa 
saja yang ditanamkan padamata pelajaran Akidah Akhlak di kelas V MIS 
Darussa’dah Palangka Raya, dan (3) Bagaimana metode guru dalam menanamkan 
nilai-nilai pendidikan karakter pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas V MIS 
Darussa’dah Palangka Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
tentang pelaksanaan pendidikan karakter, pendidikan karakter apa saja yang 
ditanamkan, dan bagaimana metode guru dalam menerapkan pendidikan karakter 
pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas V MIS Darussa’dah Palangka Raya.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif 
kualitatif. Adapun pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Penulis menjadikan guru mata pelajaran Akidah Akhlak sebagai 
sumber data, sedangkan sebagai informan adalah kepala sekolah, wali kelas V, 
dan beberapa siswa kelas V MIS Darussa’adah Palangka Raya. Analisis data 
menggunakan teknik analisis versi Miles dan Hubberman yaitu collection data, 
reduction data, display data dan inductive conclusion, sedangkan pengesahan data 
menggunakan triangulasi. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) Pelaksanaan pendidikan karakter 
padamata pelajaran Akidah Akhlak di kelas V MIS Darussa’dah Palangka Raya 
dijalankan pada beberapa kegiatan yang diselenggarakan di dalam kelas, baik 
yang terprogram maupun tidak. Pelaksanaan pendidikan karakter pada mata 
pelajaran Akidah Akhlak tidak hanya terpaku pada materi pembelajaran yang 
diberikan, akan tetapi pelaksanaan pendidikan karakter dimulai ketika guru 
memasuki kelas dan melakukan serangkaian kegiatan hingga guru meninggalkan 
kelas. (2) Nilai-nilai pendidikan karakter yang ditanamkan pada mata pelajaran 
Akidah Akhlak di kelas V MIS Darussa’dah Palangka Raya adalah nilai religius, 
disiplin dan tanggung jawab, namun bukan berarti nilai-nilai pendidikan yang lain 
tidak ditanamkan. Dan (3) Adapun metode guru dalam menanamkan nilai-nilai 
pendidikan karakter pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Kelas V MIS 
Darussa’dah Palangka Raya adalah dengan metode pembiasaan, keteladanan dan 
integrasi. Setiap kegiatan yang berlangsung di kelas diupayakan selalu 
menampilkan serta memberikan nilai-nilai karakter agar tertanam pada diri peserta 
didik. 
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THE IMPLEMENTATION OF CHARACTER EDUCATION  
THROUGH AKIDAH AKHLAK SUBJECT IN CLASS V 
MIS DARUSSA'ADAH PALANGKARAYA 
 
ABSTRACT 
 
Character education is an implementation system of character value which 
involves the component of knowledge, awareness or willingness, and action of 
doing the character values. The problems were raised in this study is the 
implementation of character education through Akidah Akhlak subject in class V 
MIS Darussa’adah Palangka Raya, include: (1) How was the implementation of 
character education through Akidah Akhlak subject in class V MIS Darussa’adah 
Palangka Raya, (2) what was the character education that implanted through 
Akidah Akhlak subject in class V MIS Darussa’adah Palangka Raya, and (3) 
What was the teacher methods in implementation of character education through 
Akidah Akhlak subject in class V MIS Darussa’adah Palangka Raya.The 
objectives of the study was to describe about the implementation of character 
education, the values of character education, and the teacher methods in implanted 
the character education through Akidah Akhlak subject in class V MIS 
Darussa’adah Palangka Raya. 
This study used qualitative approach, where the method was descriptive 
qualitative. The techniques of data collection were observation, interview and 
documentation. The writer made teacher of Akidah Akhlak subject as a data 
source, whereas as the informant is the principal, homeroom of class V, and some 
students of class V MIS Darussa'adah Palangkaraya. The data analysis used Miles 
and Huberman’s version; they were data collection, data reduction, data display 
and inductive conclusion where validated by using triangulation. 
The result of the study states that: (1) the implementation of character 
education through Akidah Akhlak subject in class V MIS Darussa’adah Palangka 
Raya through several activities that organized in the classroom, whether 
programmed or not. The implementation of character education through Akidah 
Akhlak subjects was not only fixated on learning materials are provided, but the 
implementation of character education begins when the teacher entered in the 
classroom and conduct a series of activities until teachers left the classroom. (2) 
The character education values that implantedthrough Akidah Akhlak subject in 
class V MIS Darussa’adah Palangka Rayawere religious, discipline and 
responsibility, but that did not mean the others values of education were not 
implanted. And (3) The teacher methods in implanted the values of character 
education through Akidah Akhlak subject in class V MIS Darussa’adah Palangka 
Rayawas the method of habituation, modeling and integration. Every activity that 
takes place in the classroom has always strived to show and provide the character 
values that were embedded in self-learners. 
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   
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     
    
    
  
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sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya 
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”1 
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1Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al-JamilTerjemahPerkata, Jakarta: PT. Cepat Bagus 
Segera, 2012, h. 560 
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